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Artwork in art education:  
collected papers of art and scientific symposia 2009 – 2011. 
 
5th International Conference on 
Advanced and Systematic Research 
[ECNSI] November 10 – 12, 2011, 
Zagreb, Croatia. Third Special Focus Art 
and Scientific Symposium Artwork in 
Education. 
 
Editor: Antonija Balić Šimrak. 
Zagreb: The Faculty of Teacher 
Education of the University of Zagreb, 
2011, 194 pp., ill. 





Umjetničko djelo u likovnom odgoju i obrazovanju:  
zbornik umjetničko znanstvenih skupova 2009. – 2011.  
 
5. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima, 
Zagreb, 10 – 12 studenoga 2011., Treći specijalizirani umjetničko-znanstveni 
skup Umjetničko djelo u likovnom odgoju i obrazovanju. 
 
Glavni urednik: Antonija Balić Šimrak. 
Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, 194 str., ilustr. 
Bibliografija na kraju svakog rada. 
ISBN 978-953-7210-44-1 
  
Croatian Journal of Education  
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 







International Exhibition by Artists – University Teachers, ECNSI – 
Zagreb 2011:  
[exhibition catalogue]. Zagreb, Karas Gallery, November 10th – 17th 2011. 
 




Exhibition concept and 
installation: Ljubomir 
Levačić. 
Zagreb: The Faculty of 
Teacher Education of the 
University of Zagreb, 
2011, [48] pp., ill. 
 
 
Međunarodna izložba radova likovnih umjetnika – 
sveučilišnih nastavnika, ECNSI – Zagreb 2011:  
[katalog izložbe]. Zagreb, Galerija Karas, 10. 11. – 17. 11. 2011. 
 
Glavni urednik: Kristina Horvat Blažinović. 
Predgovor: Ljubomir Levačić, Danijel Žabčić. 
Koncept i postav izložbe: Ljubomir Levačić. 











School, Education and Learning for the Future:  
collected papers of Special Focus Symposium School, Education and 
Learning for the Future, Zagreb, 
Croatia, November 10th and 12th, 
2011 [and] 5th International 
Conference on Advanced and 
Systematic Research [ECNSI] November 
10 – 12, 2011, Zagreb, Croatia. 
 
Editors: Anka Jurčević Lozančić, Siniša 
Opić. 
Zagreb: The Faculty of Teacher 
Education of the University of Zagreb, 
2011, 453 pp. 





School, Education and Learning for the Future:  
collected papers of Special Focus Symposium School, Education and 
Learning for the Future, Zagreb, Croatia, November 10th and 12th, 2011 
[and] 5th International Conference on Advanced and Systematic Research 
[ECNSI] November 10 – 12, 2011, Zagreb, Croatia 
 
Uredili: Anka Jurčević Lozančić, Siniša Opić. 
Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, 453 str. 
Bibliografija na kraju svakog rada. 
ISBN 978-953-7210-41-0 
